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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se realiza un reconocimiento sobre las problematicas que posee el 
triangulo de fenicia, que es una zona ubicada dentro del centro de bogota, 
teniendo como referencia aspectos ambientales y sociales, en la investigacion se 
observan como son las relaciones entre la poblacion y su habitat, y como estas 
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relaciones afectan el estado fisico del lugar, bajo estos factores, se buscan 
diversas estrategias para encontrar solucion a los aspectos negativos encontrados 
en el sector, por medio del lenguaje arquitecnico, urbanistico, y constructivo, 
teniendo en cuenta siempre el aspecto social, ambiental y tecnologico.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Se inicio el proceso con la asignacion del lugar de intervncion, que es el triangulo 
de fenicia, y luego se realizo el proceso de estudio y reconocimiento del lugar, 
donde se recolectaron datos pertinentes teniendo en cuenta diferentes aspectos 
fisicos, sociales y ambientales del sector, teniendo estos datos se realizo un 
diagnostico donde se observan las problematicas y las fortalezas del lugar, y asi 
comenzar a estudiar posibles estrategias de solucion mediante manifestaciones 
arquitectonicas y estrategias urbanas. 
 
Este proceso se llevo a cabo bajo la supervision de los arquitectos e ingenieros 
asignados como directores de cada materia, trabajando con el metodo de diseño 
concurrente, los avances en el trabajo se mostraban en forma de entregas, donde 
se explicaba el proyecto por medio de maquetas, estudios volumetricos, bocetos, 
imágenes y planos tecnicos de la intervencion urbana y arquitectonica y la 
propuesta tecnologica. Se realizaban las respectivas revisiones de todo lo 
mencionado y luego de la aprobacion se realiza una sustencion del rpoyecto 
desarrollado a los jurados y directores de grupo. 
 
Las herramientas que se usaron para la sustencion fueron conceptos, e 
investigaciones en libros. 
 
CONCLUSIONES:  
 
APORTES DEL PROYECTO  EN EL MARCO DE LOS PROPOSITOS DE LA 
FACULTAD. 
 
El mayor aporte de este proyecto se da desde el aspecto social, ya que desde el 
primer momento se buscó la forma de solucionar las problemáticas respecto a la 
inactividad del sector en horas de la noche, la falta de espacios incluyentes para 
los habitantes del lugar, la falta de espacios urbanos ecológicos y la falta de 
lugares culturales y turísticos dentro de esta zona, teniendo en cuenta también 
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aportar elementos dotacionales para la comunidad y así mejorar su calidad de 
vida. 
 
En la parte ambiental el mayor aporte que da este proyecto, es la creación de 
espacios que permiten el contacto con las estructuras ecológicas del lugar, ya que 
en el proyecto se incorporan elementos existentes y representativos de esta zona, 
como lo son el agua y la vegetación, que están presentes en el eje ambiental y en 
los cerros orientales, se le da al lugar un espacio que mitiga la gran concentración 
comercial y de parqueaderos en la zona que aumenta la contaminación y la 
desorganización con respecto a los usos, este proyecto tiene como propósito 
generar conexiones con el contexto por medio de cubiertas verdes que funcionan 
como jardines aéreos y miradores de la ciudad. 
 
El aporte tecnológico se da en el desarrollo de una estructura que pueda 
manifestar el concepto arquitectónico de la forma y la cultura, aporta una 
estructura que permite realizar una forma dinámica y crear así un elemento icónico 
para la ciudad, además del uso de sistemas de tecnologías que hacen que el 
edificio sea más amable con el ambiente, como sistemas de captación de aguas 
lluvias y la implementación de sistemas de cubiertas verdes. 
 
2.1. APORTES DEL PROYECTO EN TORNO AL PROBLEMA PLANTEADO 
 
 
Este proyecto es de gran importancia en la revitalización del centro de Bogotá, ya 
que enriquece a su entorno por medio de la educación y la cultura, además de 
tener espacios diversos que aportan al turismo. Desde su implantación el proyecto 
respeta el patrimonio de la ciudad integrándolo en sus actividades, a escala 
urbana el proyecto aporta espacios verdes necesarios en esta zona saturada de 
comercio, espacios para el encuentro y el esparcimiento de los habitantes. 
El proyecto se integra en la red cultural del centro histórico de Bogotá, y aporta 
espacios que permiten mantener activo el sector, por medio de actividades 
culturales, proporciona a la juventud un lugar donde pueden expresar sus ideas 
por medio de diversas manifestaciones artísticas, y mostrar su trabajo a la 
comunidad, esto crea apropiación y sentido de pertenencia en los habitantes del 
sector. 
Este proyecto por medio de su forma permite que el usuario pueda conectarse con 
la ciudad y sus estructuras ecológicas, de manera visual y sensorial, lo que hace 
que este lugar se convierta en un nodo o punto de referencia dentro del sector que 
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integra a la red de equipamientos existentes en el lugar, como las distintas 
universidades de la zona. 
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